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©ftít 
£ L A P R O V I N C I A O E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L H t * %*» lew S K I . AIMMM 7 
l»ri« n e i k u IM 4*1 BMjrtB 
q«« M l | t u t i t a p l u u «1 « t i» *• M * -
tambre, d u d t i > « a a u M i i k u t * t i w i -
M dd a t a m t l p i i n M . 
Loi EierakariM « i d u i a d« M u a m r 
lo» BouninE» MlntinadM <Hl<Md>-
mentt pan •» aaaaadmaaidB, f • • d<W-
rí «riíMM» cada a l * . 
3B PUBUCA t O S LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES 
t« auatlka ta ia Ocntadml» da la BipataaMa p w i B d a l , a aaatra pt-
Mlaa « i a n u t a UiMmn tí trlmotn, ««ka paartu «1 a a u a l n 7 «aiae» 
p c » t u al ala, a lea puMoalaraa, pagadaa al aalidtaT la aaaeripaife. Laa 
aacaa da tiara 4a la eapttal, aa kar^a par Uta a a u dal (Hra a i t a a , U a i -
MUIIOM «día aallaa aa lía aaaaripaíaaaa da Maualra, 7 ínieaBaata par la 
Ena l t a da paaata nanita. Laa aaaaripaiaaaa atnaadu aa cokraa aaa 
rsaKaate ptaponiaaal. , 
Laa AiaaUaUaataa da «ata pr*Tia«ia akaaaria la aaaanpciaa aaa 
anac í a a la aatala t u n t a aa aira alar da la SaMiaida praTiadal paküeada 
•a 1M atauraa da aata Baiar tx i l i l a e k a » y 23 da «iaiaabn da 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
W ü a t r a n a l t a , Tdad 
J«a, aia diatiaalda, diM paaataa al ala. 
laaa adatirnaa da paaata. 
Laa diiparieiaBU da laa aataridadH, axaapta laa aaa 
| aaaa a iaataaeia da parta no pakra, aa ianctarta S-
I aialmaate, aaíaiintc aaalcoieraaaaaieeaaearaiaataal 
I aaniolaaadaBal^aadima wda laaajaaaa; la ¿« ta . 
) tar<a partlcalar pnTia al í t go adalaatada da VIÍBII 
adatiagadapeBeta par cada Imea da iaiareida. 
Laa aaaaeiaa a aae kact nfaraaaia la a i m l u da la 
CMMúiía praTiaaial, baka M da didmkra da l**t, «a 
i aaiaplúaiaata al icaerda da la Bipataaida da Se da a*-
I «iaaikra da dieka aSe, y cayaeiraalar ka aida pakliaa-
I da aa laa tmnmts Oncum i t M j i t i t diaiaa-
1 kra 7a altada, M akaaaria eaa anagla a 1» tarifa aaa 
aa naaeiaaaaaa l auTnias aa iaiarta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Ray Don A tonto XIII 
(Q D. Q ), S. M . la Reina Dada 
Villorín Ei g ín lB, S A. R. el Prtn* 
cip* da Altarla» • Infantat y 4t* 
K i i rertonai de le Aufntta Real 
p.jmlita, coRtindan tía iteMded en 
«B Impcftintc n lnd. 
[ r m i t dal di. S* da uptiiBkra 4a MM. 
JUNTA PROVINCIAl DI ABASTOS 
S U B S I S T E N C I A S 
CIRCULAR 
Ssta Junta provincial, 
en sesión celebrada el dia 
22 del actual, procedió a 
la revisión de precios en 
el aceite de tasa, tomando 
el acuerdo para la venta 
de dicho articulo, en esta 
capital, en la siguiente 
forma; 
Almacenistas, arroba de 
once kilos y medio,. 28,75 
pesetas. 
Detallistas, litro, 2,40 
ídem. 
Lo que hago público en 
este periódico oficial para 
general conocimiento y 
exacto cumplimiento. 
León, 23 de septiembr» 
de 1924. 
El Gobernador-Presidente, 
José B a r r a n c o Cáta la 
Soblernc eliil ile It pminth 
ANUNCIO 
5 -gtín parlldpa a esta Ge bit roo 
P Mcx mo Mtncffi, vecino de La 
V-cü fi, deidt «i di:. 5 dul vcrrlunte 
* n t» iRcus-ntro' n dicha locsilísd, 
> BÍJO \Í cuttcdlf. del cltido scDor 
Mencia, un pirro de casa, al pare-
cer extraviado, enyae teflaa aon lea 
alguien t u : negro y «octer,» con ana 
pinta blanca en «I pecho. 
Lo que te publica en eite periódi-
co of cisl para conocimlMto da aa 
dueHo. 
Leda, 28 da taptlembre de 1924. 
El Gakeraader, 
J o s é Barranco Catalá 
SIPARTAMINTOS WfMTIlUUIf 
GOBERNACION 
DIRMCIÓN OBItERAL DE ADIflNÜ-
TRACldll 
C l r c m l a r 
Bata Dlreccldn gintral, por clr« 
cnlar fecha S7 da rgotto último, 
publicada an la Gactta 4* Madrid 
dal 88, concedió el pino de treinta 
dlaa a fin da que loa que raunleien 
lai condldonat que axUa al articulo 
20 da: Rejlaimnio de 23 dal citado 
agoito, p«ra flgarar tanto an la pri-
mera como an la it^nnda catrgoila 
del Cnerpo da Sacretailoa da Ayun> 
tamlento, pratantaien lae oportanaa 
Initandae «n aata DUaccIin, acom-
palladat da loa documentoi acradl 
tatlvot da que reunían laa alud:dat 
condiciona». 
Msi como quiera qua ion Varios 
los iRtcraisdoi que ta han dirigido 
a aata Centro en tollcltud de qaa 
aa lai manif léate cutíes aaan loa do-
cutmntoa qu* al fin txpreaado ha 
yan da preienlar; tanltndo an cuen-
ta qaa aunque ya «a consignó en la 
citada circular que éito» hablan da 
í t r ios nfc«tarlo« para acredlttr 
que reunían las ccndldonet qno al 
raferlde f rífenlo 20 del R glamanto 
Intlcnío ixlg*, tegín lo» cator, as 
IndudeHa que habrá da dar maye ra» 
facilldadis al que te ¿xpraie cuáles 
han de ser cquéiíot, ampllarido a la 
v«t al p!f zo da treinta días concedi-
dos para la prtientacldn de los 
mlimot, sala Dirección general hs 
acordado: 
1, * Ampllcr a) referido ?!azo da 
pratantacWn da lot nwnclcnadoa do-
cumentci haala al dia 31 da octubre 
prdx'mo; y 
2. * Que éitot habrán de ser los 
qne as «xpritan a ccntlrur.dtín: 
Documentos que dtbtn áeempa-
ñar a sus instancias losSecreta-
ríos d* Ayuntam'tnto que se ha-
llsn en los tases a que se refie-
ren los apartados l . ' , 3." y 4 * 
del artículo 20 del Reglamento 
citado, asi como ¡os que deben 
ai/untar los Oficiales mayores, 
Jefes i * Sección y funcionarlo* 
a que se contra* ei apartada 
£.* del menelonaio articulo 20. 
Apartado 1-* Lot de primara y 
segunda categoría, que io aran an 
propiedad el dia 8 da marzo ú timo: 
1 * Certlflcacfdn da nacimiento, 
Itgelteada para !oi da provincias que 
no pertenezcan al ttrrltorlo del Co-
legio Notarial de Madrid. 
2.* Cartlflcacldn dal acia da la 
sesión an que f ié nombrado ptra el 
axproiido caigo da Sacratarlo en 
prcip'edad, con txpretldn da los 
Conct )ales que ailitleron a la se-
sión y de lor qu» votaron el acuerdo. 
S.* CertiHcscldu da lo A'ca'.íU, 
acredltGtlVa de que se ha'.lr.ba d t f 
empeñando el carga nn propUdad 
el dls 8 i i maizo ú timo. 
4. * Hoja de servicios, vitada por 
les Alcaldes da los putblos en qaa 
hubiere ejtrddo el cargo. 
5. " Los Secretarlos comprendi-
dos en atte »¡>ritido primero, qaa 
fueasn Letrado*, debardn presenter 
udamáa el titulo de Abogido o cer* 
tlflcacldn notoiUI del mltmo, tarto 
para la prlnura como para la se-
gunda categoría, 
Apartado 3.* Lot de primera y 
segunda ca'agorlo que, daspués del 
día 8 de marzo dittmo, c«itn en el 
desemptHo d» t u ca'gi per arfar 
mnAni o a ptttcifn prcplr: 
I * Todos lot dccumtntoi d i l 
apartado t.il#rlor. 
2 . * Certificado txi-adldo por la 
A'celdla sn que i a haga con* lar 
los motivos del ceta, y t i éste oba 
d e d ó a expedienta, anfcimedad o a 
petición propia. 
3. * Certificación de buena con 
docta y da untecadantai penales. 
Apartado 4.* Ex Secrttsrlot de 
Ayuntamiento de pr lmtra y tegunda 
caífgoila que durante dos aBor, 
cuando manes, hiyan deaemptflado 
an propladid dlchaa plazat. cual-
quiera que fuete el motivo del cate, 
salvo el cato dal delito tanclonado 
Jodlclalmenle: 
1. a Certificado de nudinlento 
legalizado para loa da prcvlnc'as 
que no pertenezcan al territorio del 
Colaglo Notarial de Madrid. 
2. a Cartlflcacldn de le Alcaldía 
o Alca'dlat *n que hsyan dci?mpa-
flade e! cargo en propltdid, con ex-
prcildn del tiempo en que en cada 
una preitaron lot aludidos serví-
clot y de la cauta dal ceta. 
3. a Hoji da te ivlclos, Vitada por 
al A'calda o Alca'des raspectlvos de 
lo* AyuntamlentOi en que lot pres-
taron. 
4. a Titulo de Abogado, t i et Le-
trado, o certlflcecldn notarial dal 
mltmo. 
5. a CutlflcBCldn de butnn con-
ducís y da enticedente» pénalas. 
Apartado 5." Los Oficíalos ma-
yor*» y Jifas de Sacclón o fondo-
nailoi qus pretten tu» icrvicio» an 
ATuntamlestos da m i t da 30.020 
habltaatat y reúnan, ai propio «Um 
po, las condicional que dicho apar-
tado ixprrse: 
l " Certificado de naclmlínto, la 
gsilzodo para los de provincias que 
no pertenezcan a' territorio del Co-
legio Natarlel da Madrid. 
2. ° Certlflc clon del tct¡¡ de la 
sstldn *n qaa fué ncmbwdn P Í M 
al expreti-do cargo tn propladiid, 
con fxpreililn de lot Cüntvjilm 
qut Btlitbron e la roi l ín y da los 
que Votitron el acuerdo. 
3. a Certlflcrclóii da qu) »j'rcln 
elcf.rgD m propiedad «i dh 8 de 
me;zo último, con antlglodad do 
máí d» dl-z sflot en el mitmc, tln 
not<i dstfíVorpbe 
4. a Hoj» dt servicios, Vitada pur 
el Alcalde. 
5 a SI el Interciado hubiera da 
patarata primera catfgorlu, dtba 
lá prusnt.-r el titulo da Abogada o 
certülC'iddn iioisrlol del mlimo, 
Madrid, 17 de septiembre de 
1924—El Director ganíftil, J o i ¿ 
Calvo Sáfelo. 
(<*«<« i t \ <lh I I Mptiaaakra ie US 4). 
i-. - i i II i l l l lW 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
D I RENTAS P Ú B L I C A S 
DH LA PKOVIHCIA BB U A H 
Ctrrtulmr imjfmrtuutm 
Interesa a todos ¡os Aftnta-
m tntos 
En i l númiro 262 da la Gacet» 
de Madrid, correipondlmt» al «la 
18 da! corrUrte, y en sm píg 'n i i 
1.586» 1.588, (ipBi«c«lni«rto«IRul 
t u a n a d») Dirccioilc Ml lUr, t i -
IBZPOSICIÓN 
SERCK: La i»lnttgreclói¡ a lo> iré-
« t i uo I.0 de Julio a 50 ds jsulo i l -
Jul.-nt», sn qu» s» montuvo duranta 
muchas tflo» el régimen del rilo eco-
nómico psro el »j«iclclo (1c lar pre-
lupuí t lc i del Eslsiio, dltpu*sta por 
el Rt t l dccrelo de 7 i * tnsrio Ú1U-
ino, en itzán a qua la írpeíisncis da 
loe c tTib io j h.choí en épeces V-rlai 
hit le evl'iinclatto perjnlclos sin ven-
Itj» a gunü, t* ha litVsío a cebo sin 
ptr.utb.r en CFÍO a'gnno la itcauda-
ción ds :Ct tríbulo. 
Tan bír.ef idciot t f í d o t te deben 
a IU cr-EcIdn fulorlzsótt por el ar-
Hcu o 4* del mencionado Decreto 
<¡Í', «Ejsrcíclo !r¡m::lrE¡», compren-
::vu es ¡oí metes de abril, muyo y 
juíiíc, que ;l:Vl¿ d« enlace s! régl-
in»n ptE.i¿G con el presente, psrml-
¡i'.; da ni fácli plenteeNlento ¿s ten 
imr i r iEn te reforme. 
Pula cce i jí.-clcio nncci t l ss utl-
üztson en IES coíilribucicrx» direc-
tas, ctyos documentos ccbrcilctiot 
t t Krinuiai! anusimento d» u:¡a s. la 
Vtz, i o t¡ que jra esíabtn formados 
POIH »: ejerclclg »nuí¡ ds ¡924 u 25, 
exlentílaudo su VlgtECla, per excep-
clúi,, u quine: mc.es, y cc:r. tola-
rnti.te !R cxpidiclín ds iiutvcr r-.ci-
\>¡JS para un tilr.ietlri; se cbtuVa la 
ncimsildtd en la tactiHdaclónds si* 
\ t í corittibucloi:»». 
T2-C3 (¡rci;m<ntos tenían ürflüía-
dt-s la» fichas pera su fonuscld« «a 
con':-rdaKcla con !ai msrcr.d ;- pnia 
li! a:itertor léglmsn de! iño eCvBd-
mico, y Ví.ris!!BS émaj os ¡(.dlipan* 
b •• ¡cfAalür ifs que te cc¡ r t ; pcr:¿sn 
en» •  ¡ic v ilic.Cn. 
Y per tüc , al Jtfa dtl Qibirno, 
Presidente í í l Dirtctorlo Mllter, 
í e accrriHo con éste, tisre ei honor 
«r pr,-;---i-tf r n IR fl:ma do V. M . , al 
t!g¡,¡e[.k- provecto de Decrato. 
W clrl.-Í, 16 lie seplltmb.'e £f 1924. 
SE*oa: A L R P. da V. M . , Anto-
nio JHagai y Pers. 
REAL DECRETO 
A pr-,}-ii<s«í o-1 Jtfo Gobierno, 
P;e ;.¡?r<a d:! Dlrsclorio Militar, y 
sruerdn con ésta, 
V f g o et> ífcr«tK lo slguifpts: 
Ar'lcnlr; 1.* Les epíndicea al 
f mM'-rsmierlo da IB coü t r ibuc l ín 
te'rltf fic! (íc Inmueble?, cuiilvo y 
girtii'-ri») qu» eeneltrenle Aben 
f . i r r 'y r IPÜ Comislcws d» «íVsiucWn 
y Ayunísntlr-r.tos y Juütci parí-
cieicr, en riimp Iml'.nto y coi! tire-
g'o r IIM ¿Isposlciones de los i rilcu-
ios 58 i . ' 61 ¿el R? glarceritc á t 30 da 
"p!!"irbrc- ir- 11^5, se fcrBii'Sn, 
n f i - ' l ' 1 - ^ . ! presente eBo, MI el mei 
(5- cclisbr?; «*> «xpor.drín al público 
d'-d*1 el l . " a' 15 de novlsmbr*, y 
h» •rc,i<ni!!cl"'?'fs que »? promu» Vsn 
riT'roC'l p ez» «Se exporicló». de» 
b t í qi-MV-.r («niMte» tntss de f l -
liaüzer dicho mas, an cayo titlmo 
- día habrán da ser entre gedoi los 
• , apéndices y l a i reclamectones qaa 
$ se htyan rromovldo contra l e í ra-
í Mluclone* da loi Ayuntemlanloi y 
í Jantes ptr lclelet , an las Administra-
{ clonsi da Rentai PAblcet da i m 
t reapecllV' i provincias. 
» L o i apéndlc» i que no t a hoUerea ' 
i antrigfdo an la f«cha cilaJe, no ta* 
i rán admitidos con p o s l t r l o r l í a l , aln 
1 detrimento da iet respnrsBbllId dss 
qaa a los csniantat da peí jálelos, 
: por el Incumplimiento da la p r e ñ a -
i teclín opertune da dlchot documen-
\ tos, leí lean exlglbisi por la Adml-
j nlitreclón o los psitlculrret. 
f AiUculol.* Lai AámlnUtracto-
i n e i provinciales examinarán an p r l -
i mar término l e í reclami clort» y no-
j tlflctrán m i acuerdes regrmenti-
, rlameota a tos Interaiadoi y a loi 
' Ayuntamiantoi, leí cualei podrán 
i anublar contra las resoluciones da 
la Admlnlatraclén las redemaclonei 
j oportunas ante al Tilbunal ecor.4-, 
i mlcc-edmlnUtratlvo competente. 
! Los ef<ctos de los acuerdos, da J 
! las Admlnlitraclonei ptovieclslss, ' 
i serán ejecutivos y se 1 «Varán a' os ' 
Apéndices, sin pérjalcio da lo q n ; 
j t a rerutlva en definitiva ra las ra- i 
j clamEClones econ¿m*co-edtrln1itra- ¡ 
¡ tivas Interpuestas cotitra los. mis- | 
¡ tnos. i 
i Les resoluciones o lentendes ] 
firmes que tnodlf^uea loi acuerdos ' 
de las Admlnlstradonts provlncialai ; 
I surllrán sni efectos en el prlmir i 
i Apéndice qua con. pcsltrloildaí se ] 
' forme. } 
Articulo 3 * Les Apéndices de- ! 
; bsrén estsr aprobados en todo al ; 
: mei de diciembre y los Resúmenai ! 
i> que •« rcfl*r* el articulo 63 del ' 
Rigiamento citado, •» remitirán a la , 
Dlraccidn genir») en loa dl«z prima- ; 
ros días d» amro siguiente, sin ad ¡ 
mltlín i * excusa por I U Incumplí ^ 
miento, rn wzón a quo solamínt» ; 
han de comprender loi datoi da ios i 
. Apéndice ipresentedoi hasta fin de 
• novlimbra. 
Articulo 4 * L" SubsecretRrla da • 
HacUnde, como Dirección general . 
d"! Catí í tro, remitirá e IB Dlrec- ; 
cldn genrral de Rintei Púb'lcus, en : 
los cinco primeros d i n del mei de 
entro, r'lnclón certificada d é los j 
putbio* pera cuya riqueza rúiilca 
hayc aldo ri'robado el AVsnce ca-
tastral o los Registros fiscales da la 
wbcru hasta 31 de diciembre an-
terior, Inciuilvc, con rxpiasidndá la 
riqosza señalada en el lég miná» 
cuotp por * l qu» htb/én da contri-
buir en el alio económico siguiente. 
AttfcMío E • Tenh ndo en cuenta 
las ellas y bsjas en ta riqueza da 
csd« prevínola, como resultado da 
les RtiámiRcs y de h í ct rllllcaclo-
rss da les Av.incrs catsitralss &> 
lúrt'ca y de leí Rrgl:ttc» fiscales 
de u;bana aprobados h ita 31 dü á l -
clfiribte y que V'¡¿p" » tributar en 
réglmtn ds cuota, y conocida por 
r!:o la ilqu«za de cade provlrcla, 
que tilbntnrá tn réghtiin de ctipo, 
la Dirección g<n«i:.ldsi Rent»»Pd* 
blcst formará sntus de! 15 d« febre-
ro el stflelsmlento ds la perla de 
cupo por que contribuirá en' el alio 
económico sígulsnte la riqueza de 
ceáa provlncin a los tlpec. reiu tan-
tes, cuyo Repartimiento, después 
da aprobado por al Qcblerne, sa 
publicará en la Caceta de Madrid, 
y se comunicará n les Administra-
clones provinciales en la parta que 
a cada una corresponda. 
Articulo 6.* Las Admlalitriclo 
nss provinciales dependientes de la 
citada Dirección gtneral, desda el 
mismo día an qaa reciben al ejemplar 
de la Gaceta en que te Inserte el 
Repartimiento, comer zerán los tra-
bajos de distribución del capo entre 
los pueblei de la provincia, sa-
•alendo a cada uno la parte del 
mismo que le corresponde pagar 
con arreglo a sa riqueza Imponible 
a los tipos seflaledos en al Rapar-
tlmlento general, y someterán esa 
dlttrlbuclén al examen da la Dipu-
tación provincial o Ccmls'én par-
m ruste, !a que dfb<rá aprobarlo 
en plazo de dhz días; pasados los 
cual«s sin Verificarlo, aará recogido 
el documento y au aprobadán se 
someterá al Delegado de Hiclanda. 
Dicha d stribuclén d«b>iá publi-
carte en el Boletín Oficial provin-
cial, prachementa en la segunda 
quincena de m-rzo, y, a eiesfacto, 
• i Ahnlnlstredor provincial consl 
derará prtfurente l o i trabpj.n da 
estr servlcfo. 
Aitlcu o 7.* Las Comisiones dé 
Evaluación y los Ayuntemlentos y 
Jiintus periciales tirmlnirán los Re 
partimientos Individuales formados 
a tenor de ló dUputto en los »r-
tícelos 70 al 76 del citado Re-
glam»nto, y qaa desde la aprobí-
clón de loa Apéndices han d«bldo 
commzar con los nombres y rique-
za de cada contribuyente el día 25 
da! mei.de abril, en el qu* queda-
rá expuesto al pj'b'lco durante 
och] días hábiles; Irs reclamado 
nvt qua se pr«ssnt«n dentro del 
pirro de exposición serán resueltas 
ante» del 15 d« mayo, en. cuya fe-
chi unido a Ini r»clt maclónes que 
h ym sido fresírtadas contra las 
rtsolucione» del Ayuntamltnie y' 
Junta pulclr.i, será entngado en la 
Admh Iitrr clón provincial. 
Parada arta li'tlmn feiha, las 
Ccrportclore».citadas qua no hu-
bieran c-jmp Ido acta nrvlclo, qua-
dcián tuj'tas a las respontabill-
dades cstabecldas por el ertlcuo 
81 del cltsdo R g'amtn'to, qus les 
seián exigidas por las Deltgsdones; 
de Hacienda, a propuesta da las; 
A-imlnldreclones provinciales. 
A i l i c u h a * Las Admlnistrtcla-
na> provine ales «xemlnarán y re-
so[v<r¿n Ies reclamaciones en Igual 
forma a ln preceptuada retpacto da 
loe Apéndice? en el articulo 2 *, qua 
en tcda> tus partes m á aplicable 
a los Reparilmtantcs Indlvldualei 
d : q»e ahora se trota. 
Dichos R'pnrtlirJcriO! q u e r r á n 
(•probados y tramitados pi r los Ad 
mlnlilraclones pr Vlnclalca en la 
parte quo a las mismas correspon-
de y h í ih i entrega da Itis lisias co-
brclodc» y recibos nnt:! del 15 
de ju lo por la Intervención a la Ta-
seretlü. 
Anlculo 9.* Los pedrones de ca-
riUíij s dn lujo y t'a Casinos y 
Circuios di! r emo se entregarán ; 
por los Ayuntamientos a las Adml- ' 
'•Ir.lrsclonas provinciales antee ds! ' 
50 do rmyo y quedará tsrir.lnsda sn ' 
tramitación y r-ntrigudas l ' J llatss ' 
ccbrstt rías y lo : rec bas an la pri-
mera decena de julio. 
Articulo 10, Las Administrado-
ras provinciales y les Ayuntamien-
tos darán crmler.zo a ta formación 
d<< las matricules anuales de la 
contribución Induitrlal y t e comer-
cio t i die 1 . ' de tbrll; ios Ayunta 
míenlos harán entrega de l is mi -
trícalas an las Admtnlatradont* p--,, 
Vlnc'ales anlei del 10 mayo, j 
tramlteclón estará terminada y 
Ir-gidss la< listas cobratorlis y >«. 
dbosen I . * da julio. 
Anlculo 11. Las Del«g?clonci 
da Hacienda, an las provincias >'( 
AlfVa, Qalpdzcoa, Navarra y Viz-
caya, an cuanto a loa términos m». 
aidpalci da' sui capitolts; la Aími 
nlstraclón de Rentas Públicas, en 
La Corulla, en cnanto a los Vtch*: 
del agregado Santa María i t O i i 
y todos los Aruntamlínloi, Incmi' 
Va los de las ProVlndas Vaicorg-.. 
das y NaVjtra, a .los .cuales no •» 
tenga cedida la contribución d* cé-
dalas psrsonaler, formarán les pa-
drones anua'es desda al CO:T- S-
pendiente a 1925, en los mises ce 
enero; los expondrán al público du-
rante la primera quincena dc-l mes 
de febrero y resolverán las rcc'.)-
miclones q^e sa hubieren priimcv! 
do durenle el periodo d i exporl.i" :-, 
sn la segunda quincena del relimo 
mes dt f .b'ero. Los AyunUmientos 
en!r«garán los padrones y la« rtc-'ü-
mociones centra sua rcrolccloi»; a 
las De'egtcicnrs de H Xlendd ios >1s 
las Provincias Vascc; gidai y Nava-
rra, y lo Jos lo> domái a tas Adml-
r.lttrccionsi de Rintci Púb leas, tn 
1.* de marzo. 
Los Ayunlnmienloc qua dij^r; pn-
sir ase piezo sin hai'er ciii!;p:l;o 
esta férvido, InctirrirAn en tes res-
ponssbl idades qje sefls'f. ta Intt'uc-
ción de 27 de mayo 6* 1884. 
Las Delegícloncs cilaiss teñirán 
tírmin-dos tos'padrones ¿s !« caitl-
tal da tn provincia V tu Admlüiítra-
cián provliidni d(; L i Corufra el de 
Str.ta M»rl.i ds Oze, en ! . • áa m'r-
zo, en cuya f'-chi sa cntrsgiión a 
les Tssorsriis-Contsdurlsi, a !oj 
11-ctoí i , Is ecbiarza. 
Lts nii;mss Dílegiciones, rn 
cuanto a íes padrones de lo: A?un 
tamlintos da sus prcvindns, y l»-í¡ 
Aáinliilstracloneí provlnciote» ÍXJ 
minarán las rfC!í:i¡i¿c(3„os qus »!; 
hubieran promovido rontrs IÜÍ Ü J J 
IUCIÜBÍS ds los Ayuntamientos, 
acordando lo que prceodM y itotifl-
cándolo a loi 'r.tíresados y si Ay¡:!' 
(amiento rtgi-mnntnrlr;msíít«, cu-
yo» efecto» a» iisVaiá:! ai pa-irói!, 
•in perjuicio áa ¡si ruso'ndon:; q»a 
a» adopten en ta* v.H»A*i eoni tr^ 
a los acuerdos 6t. iss-Deligicío^»» 
y de las A'imlnlrfraclonf,». 
El examen y afrebedón á» ¡oí 
padronev queíu.'á terminad-') es Si-
das las pro i'!,!,-;!, s j snUcg^dox n Ü» 
Tesirtrlno-Coi'.i.í-durl.-t, en 1." ds 
rbrM. 
Anf'.u'o 12. L i rscauilüdón dai 
impuesto d i Cor.; limos ds! Estado 
ss ríf-.üzirá dlrsciaincnt» nr í«s 
Ayratitmisnt-jr de lo» Mimídolo. CIÍ 
que í i n lo h'icnn cfcctlv., por i 
Importe i n rus ci'poc i s ere. b.-zJ 
mlartocoi la HrdMds sor!a! c' -'" 
cepto, hatt.-v el 30 d>-. jui l ; ú¿ 5925, 
fecha en quo necas> rlara> nts d; b. á 
quüdvr rnprlm'd? fqai-l \mvo-
lodo t i Ral: o, segda el rptila*) A) 
d« lo déc!mocc!»Va dljpoil. ilis tran-
sitoria del EttatnUi munldno! c f w 
bado pr.r Real ú-Cretc do 8 •'<•-1?11'1' 
zo 1924. 
A dicho efecto regirán I M aí-.P"-
slclonas atüeíbiss dsl Riglamsi.lo 
parn ln f-ómlr.iitreclon y ix-cd;»! 
dal Indlcíío tapaisto da Conanmos 
ds 11 de octubre ds 1898, I f com-
plmi'ntsriai: al mismo y la; o-! '•• ' f 
da 12 ds juüio ds 1911, con las <>>u' 
¿iflcedoiiM tordanaSBi « n » ! V!g*nt> 
3,: (uto municip»!. 
' Artfcnlo 13. El ttrvlclo d* re-
ctsd'dán da! impueito da Tranc 
fC!Íi» • • r i f l r á por lai dlcpoHdo 
r: - dsla I»» d t l t'lbuto, ctixlo ra 
¡••níldo df 5 dt julio da 1920 > 
lo t concltrloi a que ta nfUr» al 
srllcclo 8 * dá la citada Uy t t cals- : 
iji-rán nacaitrlumtnt» dentió dal 
piimcr (rlmtftra da' eflo tcondmlco, : 
c:rr.o te dilpuio an la pr»V«rcl6n : 
üinrra da ¡a ordan circular da la 
(•;• Hnildn Olrtccldn g>nara^ d» Pío-
tir.iiadM • Impueito», da 87 á* la 
•::ro da 1925, a cuyo ttacto i a ln-
vltsiá, por lai AJmlülitrtclor.»» da 
S ntat Públicas, a l n Compañlsi 
: i-.dailrlaia» comrrerdISos un o» . 
•- ítodos l . ' .S.*, 3 * y 4#d»l el-
r.í i rtlculo 8.* 
En ¡c concarnlsnt* al padrón da 
r . isorlaa, ta formnri por « r a r a -
j'V-i pair ín de V»hlcnloi dalrec-
•I.--.» i nlmal y ai ccrreipondii>nt« a 
i tr;ccl(ín m<cánlc-i. cons'g rndo 
• •-•ta último, adamái dt l n ú m r o 
!• icnoicdai, la meten y r.úmim da 
r '.rlru'a da! Vahlculo, y ruclamsn- , 
T i - - lot Gobiarnc! elv lai de isa 
iCVlndat raincló;.' de IÜS !lc*>>clas 
I c.'i'C-dlla» an «.I «fin enUrlor par» 
] 3 rjg'smüntarl.'inunts p i i ' í s " cir-
•ir ¡o* Vhlcuint, como tíinblén 
:i-< Alc!ild!>i-Pr<il4ai!l»< d» loi 
:i tamhnict relación ¿G los Indi-
I I I PÍ qu* «•„• dedican an loa fa»p»c-
oí lérmlno* munlc psliís tKin ln- ; 
:¡ : ' i da trsDíp^rlss. 
A u'cu'o 14 En cttanlo ef-ciei 
! fíelo da ,-pc*udBClón por o' Inv 
! • lo. Altmbrailo, ta Unirán 
'•• caeRbi y «pilcarán leu dl.'poii-
;•'•.:••• contsnldt!» ea la le» 88 
i tV d« 1898, ref. fmsco por ia d* 
' í < mttso de 1800. y Rsg-cimnta . 
** 22 de «st» ttülmo mas y r-Ho, y 
.,• rthreiitt. a conclírlo», h brán 
i omodmfs o io> plazo» ;r fl . a-
f i >l si (¡fulo 8.° dticsrftno 
- - I y» cltsdo Rtglamsnlo d* 22 
iiiaizo de I8C0, sníeríié ^oia 
s-'e f l pl»zo pora iu rencVachn de 
: :rlismoi hí da per «I contFre"¿ldo 
«I L * de abril al Í0 O.e junio 
, -V líente 15, Todoi lot demát 
A-omento» qaa no se mandcnail, 
J fermartu «n la» épec»* s'fts'a-
~ i'cr tus rctptctlvoi Rfg'amtn 
•'• » littrncdonat, rdnptsüü» a im 
| • íb.u de régiiaan putíanwBt» e»-
j-ddo pera a! alio «ccnímlco. 
i-'ado a» Pn'acio a á t t t 1 «el» da 
• robre de mil nmHcUnto» V*ln-
' • ; o=ALFONSO=EI P<«l-
int»rlno di;l Directorio MI lt«r, 
1 ' orno Magaz y P t r s .» 
A1 üpmrr I» atcncidn tcbr« ««ta 
í" ri.'nt* Re-I dacrtto, cumple a 
Aámlnlctrscló-i da R-sntrt Pü-
' ¡ ' B!!v*rtira loa Aycntrirlento» 
' : • ' " Í pjilcialiií, que pnr*! ar-
' • •? 1." d ' l cllHo R-PI decreto, 
' ' i nioálllCEda lo rtgiü 2 » de la 
- fr de. ept» Aímlrlstrrdó-! ds 
; •'•;_< corilar.l», ¡riisrt" «n ai BO'.B-
! :• OFICIAL drl di* 17 da! m!smt>, 
1:!• ru 34, y en t i : Virtud, e! p azo 
•, ; lr*S <•* los apéndice! a" »»la 
V ^rn'tiiaclón./írmi'íiflrrfen 3fl ee 
'•» «ff.éra, acgii.! qptdR «ti b»cl-
1 'J> el mr-nclonaito Rtul d*cre-
^"^ quada Intsrto, en «u ar-
^'!r Admlnlitracldn racomh'rds 
j./'^yor calo «n al compllmbrto 
I i . ' Kí!<! decreto e Instiucclonat de 
acular citadot, y e i p t r a q u a n o 
tandrá ocatldn de hícar ató de leí 
medio« Itgnlta qua ta Iscu'trn. • 
Imponer tm clontt penaltr, f o r le 
cumplml>nto. 
L*ón 19 de atptUtrbre de 1924. 
El AlmlnUlred'-r d> Rsntaa Piibil-
can, Ladl lao Monta». 
TESORERIA DE HACIENDA . 
ra LA PROVINCIA DI LléM 
Jtnanele 
En l«t ra'aclonei da deudora» da 
la contnbucldrr ordinaria y acciden-
tal, repulían en al p:linar trlmaitre 
del coírlmli eDi' y AyuntnmUntot 
dal partid» ir. Mu.-I • de Partdsr, 
toimr.úi.s per ai Airándsterlo da ia 
rac«iid ci6n d- o-.ta prcVIncla con 
arngo lo «:t»biacldo en al cr-
ticui 39 d ln InMruccIén de 26 da 
ebri *> 1*00, ht dictado Istlgulante 
tProv deníia.—No h blindo ta-
titl tch < cuoi-s correür'Ond'tn-
tet i-l piiti:*! trlmentr* ds! ccrri»nta 
•fio. Ico coctribiijeiitia por l ú i l l 
ca i.rt>.:i!, li ifU'trla!, utilldadea y 
t ranuct tc í . q<j« expr»>a la prece-
d«r.t;. rt cifc:. an es dot periodos 
da c- b ' t r z . i ' Voluntarla S' llitlailot 
en ns anu»do«'y «dlctot que ta 
pubilci tn «,-. el BOLBTIN OFICIAL 
y «n hi IcciHtind ratpncllVu, con 
arng r. c io priceptu do an el ar-
ticulo SO Ai la ln. trucddn d» 26 de 
ab;ll Í¡-> I9C0. •« d.c aro Incnrtot 
an *¡ xc- go ds primer grado> 
contlstsnt» en «I 5 por 100 tobre 
tnt r- í'-clvoi cuetes, qua mnrea 
el vi t 47 da tí'ch njtrucciín; an 
IB iM't g-n -.r, da qu« si, «n si tér-
mino qu- fija al art. 52 nc ir.lltla 
Can io> nion-'O.i el principal débito 
y ríCbig- ufírldo, «e pasaré al apre-
mio ú> segunflo grado. 
Y^tífi. q- e procada H dt:r la pu-
bilcltoti ieg . n^-iiStila a n t » provl-
d»iic¡:i i a mcoar «1 procfiíl miento 
d» Bpr-.mío, timégusnüv lot recibos 
rtl,.clí-.,:it<i'.o> M s IXÜIgado de s'gslr 
la «j-ciici6n, fhinr.iidu tu recibo el 
Arrepdimrlo ¿o is recaudaclén da 
Ctr.ti;biicl.::,:-tt, en «I ejitmplíir de la 
t cu-:., q^r quníü archivado un esta 
Te«orn!«. 
A i l ¡o mando, firmo y ta-ilorn 
LtCn, a 16 <i- ceptian^brir da 1924— 
E Tu orero <3Í H cliads, V. Po 
lan.o.' 
Lo qu» en cuinpUmkiilo da lo 
manlia en ei «rt. 52 d .- !a itftrlda 
Iriítrucilfii, :« pubilcü enci BoiB 
TIN OF CIAL de te provincia ppra 
gentr» c - o lr,;i«riio. 
L o. , 16 i : t tp iumbnda 1924. 
El Te oieroCor/ t ídir d« Hacltn-
tíí, V Püiarco. 
M I N A S 
DON WO PORTILLA Y PIEDRA, 
INCENIERO JEFE ACCIDENTAL DEL 
BIITRITO MINERO DE ESTA FKO-
•¡•ciAi 
Hago ttber: Que por D. Qcnzalo 
Maitluaz Trincado, vecino de Villa* 
franca del Blerzo, te h i preitntado 
en el Gobierno civil de eita provin-
cia an al día 5 del trat da «tpllam 
b r t , a lat dece. una lollcltnd de re 
gl tropldierda 52 pa.ttnanc'a" para 
la mina de hl rro Humada Lu Pnvt 
tora, tita en al pareja «Valer», tér-
mino de Dffgonts, Ayiint«mlentode 
Ccrulldn. H»ce la deilgnaclín de 
leí cltadat 32 perttnenclat, an la 
lorma «'guiante, con arreglo al 
N . m.: 
Sa tomará como punto de partida 
el ángulo SE. de la tierra de Ramón 
Cattalao, Vidno de Dragonte, cuyo 
ángulo ettá formado por la Intartcc-
clfin d» lot camlnot que Vír: uno, 
del pueblo de Drrgonte a Cadifret-
nat y Moral, y el otro, que purtUn-
do d» é.-t«, da t t rv dumb e a flncat 
partlcularaa en el nombramiento de 
«Valeta; datde cuyo punto te me-
dirán 200 mttrot al SE y te coloca-
rá una eitaca BUX! lar; d> étta 800 al 
NO., la 1.a: d* «tía 400 al NB., la 
2 deéi ia 800 al SE., !a 3.a; dr d i -
ta 400 al SO., ln 4.a, y da étta con 
2C0al NO. te llegará a ln ««tuca 
auxiliar, quedando cerrado el perí-
metro de lat peiiener.clat tollclta-
dat. 
Y hablando hecho conttar arto In-
teresado que tiene realizado el de-
pójilo prevenido por la Ley, ae ha 
admitido dicha toMcItud por dicato 
del Sr. Q;b--¡imdor, tin perjuicio de 
tercero. 
Lo que te anuncia por medio del 
pretería adicto pera que en ai tér-
mino de seianta rilas, contados >'si-
de su feiha, pueda» pr«tentsr en el 
Oob trno civil t u i opoilclonet lot 
qj» «6 contHeraren ron d'racho al 
todo c certe del t*rr«no toflciísrfo, 
t tgún pruvlíine el art. 24 de !a L^y. 
El cxpüdlente tiene a! r.dm, 8.C37. 
Ledn ISdeseptleR-.breda 1924—> 
Pío Portilla. 
A Y U N T A M I E N T O CONSTITUCIONAL DE LEON 
Mes dt septiembre Año económico de 1924 a 25 
Diitrlbucldn de fondot por capítulos o concepto! que, pnrs tatltfacer lat 
obllgaclonet de dicho met, acuerda arte Municlrio con mrugió a !o proa-
crito en lat ditpoilclonei vlgentet, a iab«r: 
CANTIDADES 













Qattot del Ayuntamiento 
Policía de tegurldad 
























León, a 3 de teptlembre de 1024.»^E! Interventor, Jo>¿ Trébol. 
Comlslói parm >i!ar,£'.',—Seilónde4de r'-píL irib.-o de 1824.—AÍ.T< buds: 
iemi!a»oí,; Qibhrno civil psra tu Intr-rclón c-n «¡I BOLITIN OFICIAL — 
Pianclíco Crespo.—Por A. de b C. P., Antoi-'.o Marco. 
J I F A T U H A D E OBRAS P U B L I C A S 
DE LA PROVINCIA D2 ZAMORA 
C e *Ttv fech* he acordado pro-
hibir »! t ér.«i:o «c c ntionatat y 
camión*< suicmívl »» pore|pu«iit« 
li>m.-dr> i ' - Cn(tr< go-zaio, a i el 
klltím-i'O 2S9 í e ia carretera de 
Maí-!-; a Con hs, por co'i ' iltulr un 
peligro pxfr la i br,i. mlantrat no te 
i¡ev<- ¡i «fectp su raper-xlón, la 
crcu.-":!¿n «rbra ella de nqua'la 
date dr vahl u o»; udvlrlkrdo que 
de«.-!.- ni di , 1.a de octubre préxlmo, 
rn qu» mirará • n vigor la prohibi-
ción iü Impondrá a lot que la con-
tu Vvi.g n 1^  n.u t& ds 2S0 p»ert»t. 
Z .mon- 20 <tf Kptlimbre de'1924. 
El li>g*m»io J-f«, Alfonte Rojo. 
A'ealdia constitucional lit 
Santa Marta de ¡a Isla 
Sa hiilan *jeptirtt--t n! público por 
tírmino de quinco dl-t, Ift cusníos 
muT-lclFü!»' d-í e»ta Aynntomlsnio, 
COrriüFOnHIítit • s r los ajarclcin" da 
1919 a 1920, 1920 B 1921 1921 a 
1922, 1922 i , 1923 y 1923 a 1924, 
Incluyénáoü en cate á timo e' úni-
co ttlmBítre d« 1924. rsndld-i» por 
leí ccant: da'-tes r.-spíct'Vy:; duran-
te dicho plazo lov habltítites deest? 
término purdsn formulsr rep-iros y 
cbíerCaclonei cortra dlchsa cumular, 
en la SscrHs.-la dai Ajíurtt^mlento. 
Santa María 6a I» U n 16 da ;ap-
tlembrs d i 1924. s E: Alcalde, Juuh 
López. 
Alcaldía constituclenal i t 
Castrofuerte 
S* halla txrui ' í to al público en la 
Sscrstarla ¿n f í t i Aísiitrir.lsnta, 
por atpaclo da ocho dlat, ai repartí-
mlanto general acordado, por el 
Ayuntamiento pleno, para el ejirci-
clo da 1924 a 2S: y ¿urania dlch'J 
p szo peárán los Ifiteriísoa'o* pre-
i s j i t i l is recbmaclOKM que creaa 
ccpverl-nts!. 
Css;r-~fucita 17 de nptliimbr» de 
1924 —8- A:C«!d»,D4inaso S=nano. 
Alcaldía cons/itacional de 
Santa Marina del Rsf 
Según p irticlpu a esta Alcaldía el 
veino ds asta villa, Joíé Marín Sán-
chez, en la mnflana i¡s\ día 18 da les 
corrlorte? se eutuntó i * su dcmlcl 
ilo su hijo Baltmar Sá.- ch z y Sán-
thrz. «in que flauta la fecha vs haya 
podido averiguar tu psrs&ro. 
Ln; - f i : ; dal Béitdtur. ton: '.did 
16 < ttm. estíturii proporclcnada o a 
edad, color moreno; VUia trr je da 
pana cnicr ctfé (muy usado), calca 
«Ipnrgit^í y va Iridocununtado. 
Se maga a Isa autorldsdat y 
Qu-r-!!n civil procedan a la datan-
clín da dicho Individuo y lo comu-
niquen a etta Alcaldía, para notifl-
cártelu s tu padre. 
SsnU Marina del R*y 18 ds S Í ? -
i H l 
«f mkn d« 1M4.—El A l a d * , Pral-
Mu M i r o . 
Aleadia canstitucianal ** 
I w t n » 
Sigtn M putlclpa • ! wdno 4* 
M U «illa. Antonio Al thns Rodil-
San, t i 41a 15 dal conhnt* rnaa 
la íxlr«»l6 una «acá an la lela da 
Bl Etplro, t ln qaa baita la hcha, 
api aar da t u mtu h i t aMilgaaclonaa 
piictlcadat,haya tenido noticiada 
ID pandf ra. 
Lai lallai da dicha «tea, ten lai 
i l f a l t r l a t : Paie rc)o< da 8 «Do», 
prdxlmamtnta, prdxlma a parir, laa 
aitat vn poco bi)»» y curad»» y an 
peco cilda da « t i í i 
Lo que ta htca tib'lco por medio 
del pneenta, a (In de qne tos aato-
rMsdti y pirtlcu'arei qua tapan da 
i a paradeto, lo comanfqatn a tita 
Alcaidía. t . ^ t 
Torano IB da aaplltfrbr» de ISN. 
El A calde, Celaitlno Dial . 
A ' c a M * eonstitucional <¡€ 
laguna de Negrillos 
Se billa de manlHaato an la Se-
c r a l H l » de cata Ajwntamlanlo por 
téimlno de quince dlat , el ripaitl-
miento d* ntllldadei para el alio da 
1824 a 1925, pare que dursnts ase 
plazo y trat dlat ntáa, pnednn pro-
ducir laa reclamaclonaa que crean 
j t t i t r t ati cunto también el reparto 
•obre aproV»ch miento ccmuüaltt. 
L ' t v n * i * h»grmo« 14 d» tep. 
tltmbre de 1924.—El Alcalde, Ma-
llas Martlnaz. 
Memléla eonstitucional de 
Son Justo de la Veta 
Formado al repartimiento general 
apreciado por laa alillAi>dte preten-
tadaa a la Junta g«neral por l»t ree-
pactlvat Comblcnat, para cubrir al 
déficit de pratapnaato dal corriente 
t Urdelo dt 1924 a 1925, » g ú n día• 
pone elR'el D. de 11 de ttptMm 
bre de 1918, queda axpu< tto al pú-
blico an la S«crafarta da e< I» Ajrun-
temUnto por término de quince ílaa 
y otroa traa m é t , para oír rtclr.ma-
ciontt; tritmcurrldot dlchot pli zot, 
no tar ín tldet. 
Sun Juito de la V i g i 15 de aap-
tlembr» d» 1924.—El Alcelda, Pran-
cltco Catarte. 
Alcaldía eonstitucional de 
Calzada eel Coto 
Aprobólo por el Ayuntamiento 
pleno t i prcaupuotto txlrticrdlnarlo 
formedo por la Ct mltlín peí manan-
t«. paro cubrir lot gaitos de repara-
ción d& Ira Etcutlat da ••fe putblo, 
caté de manifiesto el público en etta 
SctrtlBila por término de quince 
dlat. a lot efectot dal ¡¡rtlculo 301 
del E-título rounldprl. 
Cí lz»d« d^i Coto 15 da saptlem-
bre de 1924 —El Alcnlde, Itldoro 
Rojo. 
Alcaldía eonstitucional de 
Val de San Lorenzo 
Fsrm'di's las cotntat munlclpalea 
de tu t . Ayuntamiento y ello da 1925 
a 24. con an trimostra prorrcg«:o, 
quid n txpuettaí al público pot- tér-
mico ii« quince dlat, con «ut juitlfl-
cante», en la S;cr<tsrla murlclpai, 
• l inde oír rfclamaclcnat, quepo 
drin hacer y formular lo t htbitentea 
del término que crean comenlontoi 
contra ha mltmat; piae patedo o*e 
plano, no tarén alaadldea. 
Val da San Loranto 15 da aap 
tteitbre da l«24.—El A'calde, Baal 
to Prieto. 
AIMÜU* eenstitucitnal i » 
L a Pela de Cordón 
Formado el repartlmleeto ganara 
acbra atllldndea por la Jante corres 
pendíanle da este término municipal, 
para al afto acondmlco de 1924 a t 5 , 
• t tá da maniflaito al público an la 
Secretarla municipal por término da 
quince dlat, al cbjtlo de qaa loa 
contrlbuyentea pnedan examinarlo y 
foimnltr en dkho píelo y trae dina 
m i l , las redamaciones que comida 
ran procedentes; patado dicho pin 
zo. no aerdn oldat. 
La Pola da Cordón 15 de septlem 
bre da 1824.—El Alcaide, Padro da 
la Rosa, 
Don Emilio C<tm»nte VHlin, Vocal 
Praaldeste de la Junta g<nirsl dal 
repartimiento de ulllididet da 
eata término municipal da San 
Mll'dn de Cabuleros. 
Higo tabar: Qeaa lot efectos dal 
•rífenlo 96 dal Riel decreto de I I 
de scptlambre de 1918, ta hallan 
axpnailoa el púbilco an el Ub én de 
edlctot da ettaa Caías Contlitorla-
lea y por idrmlno de quince días, los 
documento! que compenan el rapar-
llmUnte general da utilidades para 
• I alio de 1924 a 25, con airtgto al 
articulo 95 da dicho Rtal decreto; 
debiendo arfvirllr que durante el 
plazo de axpoalclán y tras días des-
pués, se admitirán por In Jar ta las 
reclamaciones que se produzcan 
por laa personas o entidades com-
prandldai en el ixpretado raparU-
mianto. 
San Mllldn 14 da uptiembre de 
1924.—Bl Presídante, Emilio Cla-
mante. 
¡unta vecinal de La Veeilta 
Hibléiidoie acordado por etta 
Junta ía «nofenecldn de algunat par 
celas da tarrano, titas en término de 
eate puab'oyqna te «•nderdn an 
pdbllcn tubattu y bajo las condicio-
nas que sa Indican en el corres-
pondiente pllago qaa sa halla «x 
puesto an la Sacrataria municipal, 
el día 10 de octub'e próximo, a les 
once, te hace pdb Ico por el preian 
te edicto pare conocimiento de los 
que quitrín Intarasarseen su adqul 
alción. 
La VecWa 21 da taptiambra de 
1924 —El Presidente, Ricardo Far-
nindaz. 
JUZGADOS 
Don Rodrigo Vaidét y Peón, Juez da 
primero inttancla de etta «Illa y 
ao partido. 
Hago teber: Que en el juicio de-
clarativo de menor cuanlía a que 
alude la ssntencla que sa dirá, sa 
dictó la que en tn cabiza y parta 
dlipoiMIVs, dlcir: 
«Sfntónc/a.-En Vllitfranca del 
Bltrzo y taptlrnibra pilmero de mil 
no«>clenlus Velntlcuetrc: el laDur 
O. Rodrigo Vshfé» y Peón, Juez de 
primera Imtar.cla da etta «Illa y su 
pí rtldo, con Vlttü ¿a ettes autet da 
juicio dfc'arntlvo ifa menor cnenlle, 
tignldot a linlan I-i da! Procurador 
D. Augurio Maiifiut, a nombra ds 
D. César Garualo Ftrnándtz, cata-
do, mayor da aded, propietario y 
«sclno da Cacaba os, defendido por 
al Letrado D. R'f aat Gómez Pa«te , 
contra O. Joté Parnández Ldpez, 
también mayor de edad y vecino da 
Sobar, qne se halla an rebeldía, so-
bra raciamndón da mil quintantes 
•esentu y cuatro pelotas clacuaota 
céntimos, ratificando al embargo 
preventivo practicado an Menea del 
deudor; 
Palle: Que dtdartndo haber In-
g«r a In demanda, dabo da conde-
nar y condeno al d i mandado Joté 
Fernández Ldpez a que ptgan al 
demandante O. Céiar Garualo, la 
suma da mil quinientas suanta y 
cuatro peíalas con clncoente céntl-
moa n que ae refiera In demande. In-
teresas itgaies y costal.—NotIH-
quese la pratenta tentencla al da' 
mandado en la forma preVenlde en 
lot nrll ulot 282 y 285 de la ley da 
Enjuiciamiento cl«li.=A<l, por aita 
mi sentencie, deflnltlv<imanta Juz-
gando,- lo pn nuncio, nwndo y fir-
ma.—Rodrig V-!¿é«.= Publicación. 
Ltfda y tabilcada fué In anterior 
aentarcia por al laRor Jjaz qne la 
aut rlze, an la VI la y facha qaa ex-
preia, estando calibrando audian 
de púb.ica: doy fé: Farnando Gí r -
ela Bartale.» 
V para que ilrVa da notificación 
an forma al demandado; no perso-
nado, O. Joid Farnifldaz López, ta 
expide el presente an VIU frenen 
del Bluzo y taptiambra t t l i de mil 
novecltntot Veinticuatro —Rjdilgo 
Veidé».—B' Sacretarlo, Llcdo. Fer-
nando Garda B« riele. 
Don Joequln de In RIVa Domínguez, 
J u z de InitruLCtón i k l partido da 
L> Baltazt. 
H«go saber: Qaa en ette Juzge 
do, y bajo al n.* 04 del a t o actual, 
ae Instruye túmulo por hurto da 
doi ciba I'irles menorat q<re fueron 
luttraldaa t n leí lonwdiaclonei d t l 
puab o de Toral de Fondo, de esta 
partido, al oicuracer del día 8 tfa 
agotto ditimo y carralera do M i * 
dnd a La Corulla, y cuynt caba le-
rlai son las tlgultntai: una pollina 
carrada, pelicana, barrada de las 
cuatro axtnmldadai. da 1,045 me-
tros, próxlmamante, o sea nnaa cin-
co cuartas de alzada, y un pollino da 
cinco a >»l> matas, pelo negro, hijo 
de le anttrlor. 
Lo que i« hac* público por meJIo 
dt l presenta a fm da qu> quien o 
quienes cr«an ser tu> du- Boa cora 
parazcan ante eate Juzgido «n t i 
término d< dlaz d in , pan recibirles 
declarucliin y cfr.ccriss al procsdl. 
miento conforme n dartchi. 
Dado en L» B ll'za, a 18 ¿e seo-
Hembra d; 1924 —Joaquín da l i RI-
Va.—P. S. M , SanlUgo Martínez. 
EDICTO 
Don Juan Sáncb z Rftyaro. Juez 
soplarte de> Jurgedo municipal de 
Graiiefes, en fui clcnn, por mar 
de llctncla «i propietario. 
H gn teber: Q m tn antoi de eje-
cLClíndes>rUi¡clar-c-liis en jui-
cio vaibsl civil hamltado en <ste 
Juzgado y para p?go a! demándenla 
Ju lán Q tiénez G I ego, vclno de 
Carbajal, de salscUctai tetfnta y 
una peietei con cincuenta cénti-
mos, qje le adeuda su convecino 
Eu ojio Dlsz iglesias, y a cuyo pa-
go ha fIdo é-ts con&iiKrfo más e 
ciento dnciicriia puntas p>T« gas-
tos y cotias, ta saca a pública su-
basta, como da la propiedad del dt. 
mindado Eulogio Diez, «I fomai. 
ble siguiente, per término da vtlntt 
dlat: 
Uní casa embargada, site en t | 
referido Carbajal, compuesta de ¡r. 
manta alto, cubierta da teja y d% 
dieciocho mttroí de altura, con su 
corraspordíenta corral: limita por i i 
Sur, con calleja, y por los tres pun-
tos rntantei, con caía da V'ctnta 
Urdíales; tetada en cuatro mil tttlr.. 
ta patetat. 
La isbatta tendrá legar el día cu-
co de octubre próximo, y hsn dt 
lai quince, an esta Juzgado, Cma 
ConiUtcrlal. Loa Hdtadoret p : ^ 
tomar parte en la tubatta, dabtrén 
consignar antes an la mata del Juz-
gado el dlaz por ciento de 'a teta-
cldn, no udmltiéndoie poiturat que 
no cubran liados terceras punti 
da tu avalúo, y no existiendo itluioi 
h gales de dicho inmueble, dtberú 
ramatarti conformaría con la coala 
dal acta da remata, no ttnlci.do dt-
racho a exigir (tro alguno. 
Gradef>s dl td té l t de septlambra 
de mil ncvtclentoa veinticuatro — 
Juan Sánchez —El Stattarlo, Flo-
rentino Gonzáltz. 
El Licenciado Don Joaquín C'-iai 
Folguelra, Juiz municipal dal tér-
mino de La Bali'ze, 
Hace nb t r : Qu» porD. Lore; zc 
Htrnándaz, prcpletsrio, maye- dt 
•dad y «aelno ds eita ciudad, ?a i t -
manda en Juicio Vtrbnl civil a P'n-o 
y María MaiUnaz Fraile, Vtclnc: 
que fueron de San Mamét, hov di 
parüdaro Ignorado, y a Luda M-r 
tlntz Criado, y an rapraientación Ats 
éitn, a tu madre Pranclica Crircc, 
««ciña da San Mamét, y lai tre» •>« 
*\ concapto de hllvi y hsred5r«í ft\ 
finado Joequln Martlmz y MaMl-
w z . difunto an el mltmo putblo, 
para que le tatUfcgan lalscljnt?; 
una patatal de principal, coi: t ' 
httrds d- l ocho por cltnto r.r" v. 
desde el día primero de iiptfeirb:» 
da mil nowdantoi valntltré:, tM 
que etto exceda de mil peactot, ton 
mái lai coatas, gaitoi y t l t ta ; , ha-
biéndote scllslado pira la ce'«bra-
Cl4n d«l JKICIO, al día » l s d* oclr. 
bre próximo, a latonca, an In £: 'a 
do cuálencla í e ette Jtizgaío, t'to 
»n !n pieza d«i Obispo Aleone; i í -
conformidad • lo dltpaeito m 6-
trt/culo 725 d« la ley da E"]!1'^'-
mlento civil, s» cita B lot i tmañ-i-
doi Pedro y Msrla Mart in» Ff.- l?, 
para qaa compnrtzcan *n «I 'J*'''»' 
día y boro detlgnadoi, a cor.l ¡¡ '<• < 
la demenda; aperclbléndolae que 
no comparecer, leí pirarán I d v-'-
Julclot Irg.fea. 
DAdo en La Bidaza a dltc'o-li--
de laptlambre de mil noVacl«'ti< 
Vtlntlcuatro.—Jo»quln Latat.—P« 
•u mundiido. Joté Moro. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El día 19 d>l actual, y en la cu" ' 
ta ds la Candamlo, ha tido 
una perra da caza, IR que e t i i "» 
pedar de Manutl Carrillo, que ha-
bito en L«íSn, enS.in Lorenzo, c-1" 
d» la P u l » , n.* 2. 
¡ LEON 
Imprenta d« la Diputación ptoítec''--
